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佐藤　中信	 １／４	
佐藤　中信	 
SATOU	 Nakanobu	 
長野県立松本深志高等学校	 
大学11回生（63.3卒）	 
	 
浅野スレート(株);業界新聞･雑誌
広告デザイン、カタログ・カレン
ダーデザイン。(株)開成学習研究
所;社内広報･教材開発を経て、	 
80.4　フリーイラストレーター。	 
	 
NHK出版、婦人生活社、日本文芸社、
経営実務出版、海南書房、泰光堂、
学研、サンエス技研など、雑誌・
書籍のイラスト多数。	 
	 
面白キャラクターの制作、	 au携帯
「待受画像」、「おもしろキャラ
駄館」ブログ、自作落語・漫才な
どのWeb寄席「おたのしみ寄席やじ
うま亭」を展開。	 
詳細はホームページ「ぎゃらりー
徒然庵」に掲載。	 
http://
members3.jcom.home.ne.jp/
omoshiroya/gallery.html	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
浅野スレート社	 
‘65カレンダーイラスト	 
(ビジネス実務書から)	 
株取引の話	 
NHKきょうの健康カット	 
NHKきょうの健康カット	 NHKきょうの健康カット	 
(ビジネス実務書から)	 
ビジネスと効率	 
(NHKきょうの健康から)	 
太り過ぎの原因	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佐藤　中信	 ２／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
(NHKきょうの健康から) 
脳と心臓の関係	 
NHKきょうの健康カット	 
(NHKきょうの健康から) 
心臓のメンテナンスを	 	 
(NHKきょうの健康から)	 
C型肝炎ウイルス	 	 
(NHKきょうの健康から)	 
医師と患者の信頼関係を	 	 
(防災グッズキャラクター)	 
犬のおまわりさん	 	 
(ビジネス実務書から)	 
ビジネスマナー	 	 
‘98二科展デザイン部	 
特別テーマ入選	 
備蓄米「たくわえくん」	 
のキャラクター	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佐藤　中信	 ３／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
au携帯「待受けプロダクション」	 
待受け画像	 
UP-SOLD	 インターネット	 
ショップ出品	 
au携帯「デコフラ待受け	 
ヒット10」デコメ画像	 
au携帯「待受けプロダクション」	 
待受け画像	 
au携帯「待受けプロダクション」	 
待受け画像	 
au携帯「デコフラ待受け	 
ヒット10」デコメ画像	 
au携帯「デコフラ待受け	 
ヒット10」デコメ画像	 
漫画	 
第19回凡展出展	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佐藤　中信	 ４／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
「噴火する火山」	 
	 CG絵画　第14回凡展出展	 
「月下満開」	 
	 CG写真　第14回凡展出展	 
「台風近し」	 
	 CG写真	 
「月下美人」	 
	 CG写真	 
「おぼろ月夜」	 
	 CG写真	 
第4回茨城カートゥーン	 
漫画大賞　奨励賞	 
季刊誌「わたしのここから」	 
表紙イラスト’08秋号	 
提案	 
視界良好観光タクシー	 
